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ȿɄɈɇɈɆІɄȺ, ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ, ɉɊȺȼɈ 
ɍȾɄ 631.95 
 
ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɊɈɆɈɀɇІɋɌЬ ɉІȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ Ɂ ȼɂɊɈȻɇɂЦɌȼȺ 
ɋɄɅɈȼɂɊɈȻІȼ «ɄɈɇɋЬɘɆȿɊɋ-ɋɄɅɈ-ɁɈɊə» 
 
Ʉ. ȼ. ȼɟɪɛɢɰɶɤɚ 
Мɬɭɞɟɧɬɤɚ 3 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ 31-Ʉ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ І. Ɇ. Ɇɚɪɬɢɧɨɜɚ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ «Ʉɨɧɫɶɸɦɟɪɫ-ɋɤɥɨ-Ɂɨɪɹ» ɧɚ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɫɤɥɨɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɤɥɨɜɢɪɨɛɢ, ɫɤɥɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɤɥɨɜɢɪɨɛɿɜ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Ʉɨɧɫɶɸɦɟɪɫ-ɋɤɥɨ-Ɂɨɪɹ» ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɦ 
ɪɢɧɤɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫɬɟɤɥɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
 
TСО КrtТМlО НОКls аТtС tСО posТtТon oП tСО МompКnв «ConsЮmОrs-GlКss-ZorТК» on tСО 
UkrКТnТКn mКrkОt oП РlКss КnН spОМТПвТnР КrО КsoПТm proЯТnР tСО МompОtТtТЯОnОss oП proНЮМts. 
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ȼɫɬɭɩ. ɍɫɿ ɦɢ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɠɢɬɬɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ ɡ ɫɤɥɨɜɢɪɨɛɚɦɢ, ɚɥɟ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɞɭɦɭɜɚɥɢɫɹ 
ɧɚɞ ɬɢɦ ɯɬɨ ɿ ɹɤ ɣɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє. ɋɤɥɨ ɱɟɪɩɚє ɫɜɨɸ ɫɢɥɭ ɿɡ ɡɟɦɥɿ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɨɧɨ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ (ɩɿɫɤɭ, ɜɚɩɧɹɤɭ ɿ ɤɚɥɶɰɢɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɞɢ), ɫɤɥɨ – ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɱɢɫɬɨɬɭ ɬɚ ɟɥɟɝɚɧɬɧɿɫɬɶ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɫɤɥɚ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɣɨɝɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɨ ɥɟɝɤɨ ɜɢɬɪɢɦɭє 
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɫɩɟɤɢ ɬɚ ɯɨɥɨɞɭ. Ȼɭɞɭɱɢ ɿɧɟɪɬɧɢɦ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ, ɫɤɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
ɉɨєɞɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɪɨɛɥɹɬɶ ɫɤɥɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, 
ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɿɞɟɚɥɶɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɯɚɪɱɨɜɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. Іɫɬɨɪɿɹ ɫɤɥɚ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ 2500 ɪɨɤɭ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɟɪɢ. Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨ 
ɫɤɥɚɞɟɧɨɸ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɞɭɦɤɨɸ ɫɤɥɨ ɜɩɟɪɲɟ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ ɬɚ 
Єɝɢɩɬɿ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɭ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɥɹɯ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 1500 
ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɧ.ɟ. ɜ Єɝɢɩɬɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɱɚɲɿ, ɧɚɱɢɧɧɹ ɬɚ ɩɥɹɲɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɿɞɬɢɫɧɭɬɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɿɫɤɭ ɱɢ ɝɥɢɧɢ. ɉɟɪɲɢɦ ɜɟɥɢɤɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɪɢɜɨɦ ɭ ɫɤɥɹɧɨɦɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɜɢɞɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚ, ɹɤɟ ɜɢɧɢɤɥɨ ɭ 100 ɪɨɰɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ ɬɚ ɋɢɪɿʀ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɫɤɥɨ ɫɬɚɥɨ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɯɿɞ. І ɬɿɥɶɤɢ ɭ 9 ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɭ Іɬɚɥɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ ɭ ȼɟɧɟɰɿʀ ɬɚ 
ɭ ɇɨɪɦɚɧɞɿʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚ ɪɨɡɝɨɪɹєɬɶɫɹ ɡ ɧɨɜɨɸ ɫɢɥɨɸ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 11 ɫɬɨɥɿɬɬɹ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɹɤɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɫɤɥɹɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ȼɟɧɟɰɿɹ ɫɬɚє Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɫɬɨɥɢɰɟɸ ɩɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɸ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚ. 
Ⱦɨ 14 ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɫɤɥɚ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɶ ɿ ɜ Ʌɨɬɚɪɢɧɝɿʀ, ɧɚ ɫɯɨɞɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜ 
ɇɨɪɦɚɧɞɿʀ, ɜɢɧɢɤɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɨɫɤɨɝɨ ɫɤɥɚ ɞɥɹ ɜɿɤɨɧ. ȼɨɧɚ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ 
ɜɢɞɭɜɚɧɧɿ ɫɤɥɹɧɨʀ ɤɭɥɿ, ɩɨɬɿɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɞɪɿɡɭ ɫɮɟɪɭ ɪɨɡɝɨɪɬɚɥɢ ɭ ɞɢɫɤ. 
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ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɪɨɪɢɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɤɥɚ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɡɚɜɞɹɱɭє Ʉɨɥɶɛɟɪɬɭ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ 
ɡɚɫɧɭɜɚɜ ɭ 1665 «Ʉɨɪɨɥɿɜɫɶɤɭ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɭ ɫɤɥɚ». ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɜɨɞ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɭ ɦɿɫɬɟɱɤɭ 
ɋɟɧ-Ƚɨɛɟɧ ɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɿ ȿɧɚ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ. ɍ 18 ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɤɥɚ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɣɲɥɨ ɜɿɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ. 
ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɭ 1880 ɭ Ʉɥɨɞɚ Ȼɭɲɟɪɚ, ɫɤɥɨɞɭɜɚ ɿɡ ɦɿɫɬɚ Ʉɨɧɶɹɤ ɜɢɧɢɤɥɚ ɿɞɟɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɢɫɧɭɬɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɧɚɞɚɬɢ ɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɨɦɭ ɫɤɥɭ ɣɨɝɨ ɤɿɧɰɟɜɨʀ 
ɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 150%.  
Іɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɡɦɿɧɢɥɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚ:  
- ɜɿɞɬɟɩɟɪ ɩɟɱɿ ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɥɢɫɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɚ ɧɟ ɞɟɪɟɜɚ;  
- ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɚɲɢɧ;  
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɢɫɧɭɬɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɮɨɪɦ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɤɥɚ ɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɇɚɜɿɬɶ ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚє ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɱɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɫɤɥɨɜɢɪɨɛɿɜ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «Ʉɨɧɫɶɸɦɟɪɫ-ɋɤɥɨ-Ɂɨɪɹ» ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє ɩɥɹɲɤɢ ɞɥɹ ɩɢɜɚ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ, ɜɢɧ, ɿɝɪɢɫɬɢɯ ɜɢɧ, ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɭ ɬɚɪɭ. Ʉɚɬɚɥɨɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ, єɦɧɿɫɬɸ ɬɚ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɧɱɢɤɚ. 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɹɤɨɫɬɿ. 
ɍ 2011 ɪɨɰɿ ɉɪȺɌ «VОrКХХТК ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɩɿɞ ɬɚɤɨɸ ɬɨɪɝɨɜɨɸ ɦɚɪɤɨɸ ɡɚɪɚɡ ɩɪɚɰɸє 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ OHSAS 18001, ɚ ɜ в ɫɿɱɧɿ 2009 ɪɨɤɭ ɨɬɪɢɦɚɥɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɹɤɨɫɬɿ ISO 9001 ɬɚ ISO 14001, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
ISO 22000. 
ɐɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɹɤɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɱɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢ 
ɧɚɞ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɐɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɉɪȺɌ «Ʉɨɧɫɸɦɟɪɫ-ɋɤɥɨ-Ɂɨɪɹ» ɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɤɥɨɬɚɪɢ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ 
ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ, 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ ɬɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ʌɿɞɟɪɫɬɜɨ ɫɟɪɟɞ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɬɪɢɦɭє ɌɈȼ «ȼɨɥɶɧɨɝɨɪɫɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ» – 1080 ɬ/ɞɨɛɭ. 
Ⱦɚɥɿ ɜ ɬɨɩ-5 ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɭɜɿɣɲɥɢ: 
ȼȺɌ «ȼɟɬɪɨɩɚɤȽɨɫɬɨɦɟɥɶɫɤɢɣ ɫɤɥɨɡɚɜɨɞ» – 820 ɬ/ɞɨɛɭ; 
ɁȺɌ « Ʉɨɧɫɸɦɟɪɫ-ɋɤɥɨ-Ɂɨɪɹ» – 420 ɬ/ɞɨɛɭ; 
ȼȺɌ «Ɋɨɤɢɬɧɨɜɫɤɢɣ ɫɤɥɹɧɢɣ ɡɚɜɨɞ» – 335 ɬ/ɞɨɛɭ; 
ɌɈȼ «Ɇɟɪɟɮɹɧɫɤɚɹ ɫɤɥɹɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ» – 270 ɬ/ɞɨɛɭ. 
Ⱦɚɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɫɤɥɚ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɚ Ɇ. ɉɨɪɬɟɪɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ – ɨɞɧɚ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɥɿɞɢɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ (ɜɢɬɪɚɬ) 
ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀʀ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ 
ɥɿɞɢɪɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɝɪɚє ɪɨɥɶ ɛɚɪ’єɪɚ ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɭ ɝɚɥɭɡɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ «ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ» 
ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɬɨɪɝɨɜɢɦɢ ɦɚɪɤɚɦɢ ɬɚ ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ, ɨɛɦɟɠɟɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɝɨɬɨɜɢɯ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɡɚ «ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ» ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɪɢɧɤɿɜ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ «ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ». 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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Ⱥ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɚ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪɨɦ «Ʉɨɧɫɶɸɦɟɪɫ-ɋɤɥɨ-Ɂɨɪɹ» 
ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɥɿɞɟɪɚ. ɐɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɣɦɚє 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɿ ɜɨɧɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ʀʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. Ɍɚɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ є «ɟɬɚɥɨɧɨɦ», ɡ 
ɹɤɢɦ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɲɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ʀʀ ɚɬɚɤɭɜɚɬɢ, ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ 
ɚɛɨ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿєɧɬɢ VОrКХХТК ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ – ɰɟ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ, 
ɤɨɧɶɹɱɧɢɯ ɿ ɫɥɚɛɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ, ɹɤɿ ɡɚɜɨɸɜɚɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɚɜɥɹє ɩɥɹɲɤɢ ɿ ɛɚɧɤɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɨɤɿɜ, ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ 
ɧɚɩɨʀɜ, ɩɢɜɚ, ɲɚɦɩɚɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɜɢɧɚ. 
VОrКХХТК ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭє ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɛɚɧɨɤ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. Ɏɿɪɦɚ ɪɨɛɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ɏɨɱɚ ɍɤɪɚʀɧɚ є ɿ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɢɧɤɨɦ, VОrКХХТК 
ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɩɨɪɬɭє ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɫɭɫɿɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɉɨɥɶɳɚ, Ɋɨɫɿɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ 
ɋɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ. Ʉɥɿєɧɬɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ – ɰɟ ɹɤ ɫɜɿɬɨɜɿ ɥɿɞɟɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɩɨʀɜ, ɬɚɤ ɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɛɪɟɧɞɢ. 
ɋɤɥɨ є єɞɢɧɢɦ ɩɚɤɭɜɚɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢɫɹ ɭ «ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ 
ɰɢɤɥɿ». ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɫɤɥɨɛɿɣ є 100 % ɭɬɢɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɥɹɲɨɤ ɱɢ ɛɚɧɨɤ, ɧɚ ɫɦɿɬɬєɡɜɚɥɢɳɚ ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹɬɶ ɠɨɞɧɿ ɜɿɞɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɫɤɥɹɧɨʀ ɭɩɚɤɨɜɤɢ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɨɛɨɸ є: 
- ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɤɥɨɛɿɣ ɩɟɪɟɩɥɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 
ɧɿɠ ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ; 
- ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɭ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. Ʉɨɠɧɚ ɬɨɧɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɝɨ ɫɤɥɨɛɨɸ ɡɦɟɧɲɭє ɜɢɤɢɞɢ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɭ ɧɚ 500 ɤɝ; 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɤɥɨɛɿɣ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɦɿɧɹє 
ɫɢɪɨɜɢɧɭ (ɩɿɫɨɤ, ɧɚɬɪɿɣ ɬɚ ɜɚɩɧɹɤ), ɡ ɹɤɨʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɫɤɥɨ; 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɩɚɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɫɦɿɬɬєɡɜɚɥɢɳɚɯ. 
VОrКХХТК ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɫɿɦɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ʀɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɧɢɦɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩ'ɹɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ: ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜɿ, ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɥɸɞɟɣ, 
ɩɨɪɹɞɧɿɫɬɶ, ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɶ,ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ,ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɨɬɢɪɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ, ɬɭɪɛɨɬɚ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɚɜɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ – ɩɨɧɹɬɬɿ, ɹɤɟ є ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɢɦ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ – VОrКХХТК ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɫɜɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ: ɠɨɞɧɨɝɨ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɿ ɠɨɞɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɰɢɯ ɰɿɥɟɣ, VОrКХХТК ɜɟɞɟ ɩɨɞɜɿɣɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, ɹɤɚ 
ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɣ ɟɮɟɤɬ ɧɚɫɬɚє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɛɨɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɳɨ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɧɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ, 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɜɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ⱥɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɿ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɚ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɤɥɨɬɚɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɭ ɩɥɚɧɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ʀɯɧɿɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ȼɨɧɢ ɬɿɫɧɨ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɭ ɛɚɧɨɤ ɬɚ ɩɥɹɲɨɤ ɧɚ 
ɪɚɧɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
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